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わちSの破壊がおこる｡ これは 1つの可能性である｡ 按するというのはいくらか特殊な
条件で,そうでないとH｡2にくぼみは生じない｡ ところが,そのような共存系も見つか
っている｡ このようにS-A･F系は条件の違いによっていくつかの異なった様相を示
すと考えられる｡
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